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Moto 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka 
(Q.S. Ar Ra’du : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Ilmu yang hakiki adalah 
merefleksikannya didalam kehidupan, bukan yang bertengger di kepala. 
(Imam Syafi’i)  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas sistem 
informasi akuntansi, budaya organisasi, kesesuaian tugas, terhadap penggunaan 
teknologi informasi pada kinerja individual. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner kepada 
responden di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati. Jumlah sampel dalam 
penelitian adalah 92 sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis linier 
berganda dengan bantuan pengolahan data menggunakan SPSS 23. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntanasi, budaya 
organisasi, kesesuaian tugas dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh 
positif terhadap kinerja individual. 
Kata Kunci: Efektivitas sistem informasi akuntansi, budaya organisasi, 
kesesuaian tugas, penggunaan teknologi informasi, kinerja individual. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of the effectiveness of accounting 
information systems, organizational culture, suitability of tasks, on the use of 
information technology on individual performance. The data collection method 
used in this study was by distributing questionnaires to respondents in the Pati 
District Regional Organization. The number of samples in the study were 92 
samples. The analytical method used is multiple linear analysis with the help of 
data processing using SPSS 23. The results of this study indicate that the 
effectiveness of accounting information systems, suitability of tasks has a positive 
effect on individual performance while organizational culture and use of 
information technology does not affect individual performance. 
Keyword: Effectiveness of accounting information systems, organizational 
culture, suitability of tasks, use of information technology, individual 
performance. 
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